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RINGKASAN 
 
AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar 91/100.000 KH dan AKB 
tahun 2016 sebesar 23,6/100.000 KH. Hal ini tidak terlepas dari kegagalan 
program kependudukan dan keluarga berencana. Tujuan  laporan tugas akhir ini 
adalah memberikan asuhan kebidanan continuity of care dengan menggunakan 
manajemen kebidanan. 
Desain penelitian ini menggunakan continuity of care dilakukan penulis 
dimulai dari masa ibu hamil trimester III, bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta 
keluarga berencana yang berkelanjutan dengan menggunakan standart asuhan 
kebidanan. Bertempat di rumah klien, RS. Islam Ahmad Yani, dan Puskesmas 
Jagir Surabaya dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 28 Mei 2018. 
Pada kunjungan hamil pertama dan kedua pemeriksaan dalam batas 
normal. Pada tanggal 25 April 2018 ibu bersalin di RS.Islam A.Yani Surabaya 
secara normal,  jam 04.10 WIB bayi lahir spt-B dengan berat lahir 3100 gram, PB 
49 cm, jenis kelamin perempuan saat proses persalinan tidak ada penyulit. 
Kunjungan masa nifas pertama hingga keempat hasil pemeriksaan normal, proses 
involusi dan laktasi baik. Kunjungan neonatus pertama hingga keempat hasil 
pemeriksaan normal, tidak ada tanda bahaya. Kunjungan KB ibu memutuskan 
menggunakan KB suntik 3 bulan dikarenakan tidak mengganggu produksi ASInya 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny.A berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran yang 
telah diberikan selama asuhan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
